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Danmarks Md- og Andforsel af Landbrugsprodukter 
fra iste Oktbr. 1869—30te Septbr. 1870, sammen­
lignet med de 5 foregaaende Aar.
Ligesom  ifjor have vi ogsaa iaar sammenarbejdet det statistiske 
B u r e a u s  K vartarlsoversigter for de vigtigste Landbrugsproduk­
ters Vedkommende, saaledes at Aargangen omfatter T idsru m m et 
fra 1ste Oktober ifjor til 30te Septem ber iaar, eller hvad m an  
kan kalde „et L anddrugsaar", eftersom Afgrsden fra S o m ­
meren 1 8 6 9  vcesentlig v il vocre bleven forhandlet i dette T id s ­
rum . T abellerne ville altsaa vcrre et B id ra g  t il  B edom m elsen  
af Aargangen 1 8 6 9  for Landbrugets Vedkom m ende, og af de 
interessante A ntydninger, der fremkomme ved en S a m m e n lig ­
ning af denne Aargang med de tilsvarende 5 foregaaende, skulle 
vi her henpege paa nogle enkelte.
D e n  samlede og virkelige K o r n u d f o r s e l * )  for 1 8 6 9 — 70  
er over */n stsrre end M iddelta llet af de foregaaende 5 Aar, 
nem lig 3 ,4 4 5 ,2 4 4  T d r. im od 2 ,5 5 8 ,6 6 5  T d r ., og kun U d- 
forelsen 1 8 6 4 — 6 5  efter den udmærkede H ost 1 8 6 4  overstiger 
Udforelsen i det forlobne A a r ,  og det kun med lidt over
2 0 0 ,0 0 0  T dr. D e t  er af alle 4  Hovedkornsorter, at Udforske« 
1 8 6 9 — 7 0  har voeret storre end i det foregaaende Fem aar, 
naar der tages H ensyn t il hvad der er udfort saavel i  form alet 
som »form alet T ilstan d ; storst har U dforslen  forh o ld sv is vceret
*> I  Tabellerne er ikke medtaget de sarlige Angivelser sor Lindser, M ais 
og M annafrs, hvoraf Jndfsrslen kun er meget ringe og vexlende.
af Vaarsceden, navnlig af H avren. K un af Bcrlgfrugter og 
B oghvede har Udforelsen vceret m indre end tid ligere, og af 
V ikler, B o n n er  og Boghvede har Jnd forslen  endog vcrret storre 
end U dforslen .
A f f o r m a l e t  K o r n  har navnlig U dforslen  af Hvede 
vceret stor , storre end nogensinde tid ligere; hvorimod U dforslen  
af form alet B y g ,  og navnlig af form alet R u g har vceret en 
D e l m indre. F o r  B y g g e ts  Vedkommende synes G runden her­
t i l  for en D e l  at ligge i, at det begynder at vinde bedre I n d ­
gang t il M a ltn in g , og U dforslen  af m a l t e t  B y g  har iaar  
vceret meget storre end nogensinde for.
N a a r  vi ovenfor have yttret, at K ornudfsrslen  paa et 
P a r  hundrede T onder noer ncermer sig U dforslen efter den 
rige Aargang 1 8 6 4 ,  saa maa det im idlertid ikke lades ude af 
B etra g tn in g , a t , m edens der i det forlobne Aar er indfort 
nccsten 1 4 ,0 0 0  T dr. R a p s  mere, end der er udfort, belob den 
virkelige R apsudforsel 1 8 6 4 — 6 5  sig t il  det betydelige K vantum  
as over 1 6 8 ,0 0 0  T dr. A t R apsdyrkningen er i Aftagende 
herhjemme, er en kjendt S a g ,  men i hvor stort M a a l dette er 
Tilscrldet, v il tild els kunne sees deraf, at U d forslen  deraf, 
naar J n d forslen  fradrages, i
1 8 6 9 — 7 0  —  -t- 1 3 ,9 5 0  —
M u lig v is  bidrager en foroget Virksomhed i vore inden­
landske O liem oller noget t i l ,  at U dforslen  af R a p s er aftaget 
saa stoerkt, thi ogsaa for H o r f r o e t s  Vedkommende, hvis ringe 
D yrkning ikke i den sidste T id  har vcrret underkastet nogen 
synderlig V ex lin g , er Forbrugen herhjemme i de senere Aar 
steget stcrrkt; tidligere var U dforslen  af H orfro  omtrent lige 
saa stor som Jn d forslen , nu er denne betydelig storre; Forholdet 
har nem lig i de sidste 6  Aar vcrret solgende.
1 8 6 4 — 6 5  belob sig til 1 6 8 ,5 9 0  T dr.
1 8 6 5 —  6 6
1 8 6 6 —  6 7
1 8 6 7 —  6 8
1 8 6 8 —  6 9
3 9 ,5 1 9  —  
4 6 ,4 3 5  —  
2 7 ,0 7 0  —  
2 4 ,3 9 7  —
Udforsel. Jndforsel. U d forsel-t-Jnd forsel.
1 8 6 4 — 6 5 1 1 ,7 9 9  T dr. 1 4 ,3 7 3  T dr. -4- 2 ,5 7 4  T dr.
1 8 6 5 — 6 6 1 1 ,5 6 0  — 1 5 ,9 7 7  — --- 4 ,4 1 7  —
1 8 6 6 — 6 7 2 0 ,3 6 9  — 1 6 ,1 7 4  — 4 ,1 9 5  —
1 8 6 7 — 68 1 4 ,9 9 8  — 4 7 ,0 5 8  — -^- 3 2 ,0 7 0  —
1 8 6 8 — 6 9 3 ,3 1 4  — 4 7 ,3 1 9  — - 4 - 4 4 .0 0 5  —
1 8 6 9 — 70 7 ,2 8 9  — 5 2 ,5 5 8  — -4 - 4 5 ,2 6 9  —
F o r  en D e l  skyldes den formodede storre Virksomhed i
O liem ollerne det stedse stigende Begjcrr efter O l i e k a g e r ,  saa 
at medens vore egne O liem oller tidligere udforte store M crngder 
deraf, bruges nu  her i  Landet betydelig mere end her produ­
ceres, saa der i de sidste A ar er indfort m ange O liekager. 
V el har Jnd forslen  iaar vceret noget mindre end ifjo r , men 
naar der sees hen til, at de meget hsje Kornpriser ifjor isocr maatte 
opfordre t il  en staerk B r u g  af O liekager, og at der tilmed iaar  
har vceret mere S m aak orn  til Kvceget, saa forklares den mindre 
Jndforsel iaar n atu rlig t, og sam m enlignet med alle de fore- 
gaaende A ar er den endog saa stor, at den tydeligt vidner om 
den storre V crgt, der mere og mere lcrgges paa at kunne fodre 
Kvoeget godt. U d- og Jn d fo rslen  af Oliekager i de sidste 6 
A ar stiller sig nem lig saaledes:
Udforsel.
1 8 6 4 —  6 5  7 ,4 2 7 ,2 7 4
1 8 6 5 —  6 6  5 ,7 2 1 ,2 9 6
1 8 6 6 —  6 7  5 ,6 2 6 ,1 4 1
1 8 6 7 —  6 8  3 ,1 3 9 ,8 8 5
1 8 6 8 —  6 9  7 1 7 ,1 8 8
1 8 6 9 —  7 0  2 ,1 4 4 ,7 0 0
Jndforsel. Udforscl - i -  Jndforsel. 
1 5 ,7 7 2  P d . 7 ,4 1 1 ,5 0 2  P d . .
4 ,8 8 5 ,5 0 8  —  ' 
4 ,2 1 2 ,1 5 8  —  . 
3 4 6 ,4 9 5  —
8 3 5 ,7 8 8  —  
1 ,4 1 3 ,9 8 3  —  
3 ,4 8 6 ,3 8 0  —  
5 ,6 9 2 ,5 5 1  —  
4 ,6 4 8 ,7 5 3  —
-^ -4 ,9 7 5 ,3 6 3  —  
-4- 2 ,5 0 4 ,0 5 3  —  
U dforslen  af H e s t e  har vcrret dobbelt saa stor som den 
alm indelige, selvfslgelig begrundet i K rigsforholdene. I  1 8 6 6  
(den preussisk-oslerrigfke K rig) var Hesteudforslen ogsaa meget 
stor, nem lig 9 ,9 9 2 ;  iaar har den dog vocret over 2 0 0 0  S tk r . 
storre. A f Kvcrg er der derimod udfort en D e l  fcrrre end i 
det forlobne F em aar, hvilket navnlig skyldes den slurke U d­
forsel 1 8 6 5 — 6 6  og 1 8 6 6 — 6 7 , samt r im eligv is ogsaa den O m -
stcrndighed, at Kvægbesætningerne bleve en D e l  indflrcenkede efter 
den tarvelige H sst i det torre Aar 1 8 6 8 . M ere Opmærksomhed 
m aa det vcrkke, at det forlsbne A ar er det 3die i Roekkefolge, i 
hvilket J n d fsr s len  af F a  a r  har oversteget U dforslen med om ­
trent 2 0 0 0  S tk r .,  m edens Faareudforslen tidligere, navnlig i Aaret 
1 8 6 5 — 6 7 , var meget betydelig , og endog naaede op over
2 5 ,0 0 0  S tk r . aarlig . O gsaa af S v i n  og G r i s e  var U dforslen  
tidligere meget betydelig, men har for de sorstes Vedkommende 
iaar kun voeret lidt over * 4 af den alm indelige, og er for de 
sidstes endog blevet forandret t i l ,  at vi have indfort henimod 
4 0 0 0  flere G rise , end vi have udfort. Ganske vist har U d ­
forslen  af Fl oesk iaar voeret stor, men selv om den m edtages, 
har U dforslen  af S v in  i levende og slagtet T ilstand dog voeret 
en D e l  mindre end alm indelig, og navnlig har den vceret langt 
m indre end i Aaret 1 8 6 5 — 6 6 , da der u d fsrtes 3 2 ,9 1 7  S v in ,  
og 1 2 ,5 2 9 ,6 5 2  P d . F locfl, m edens der i A ar kun udfsrtes  
8 ,6 1 0  S v in ,  og 1 1 ,5 1 4 ,5 9 3  P d . Floesk.
Forsaavidt har altsaa Jndtcegten af Kvoeg, F aar  og S v i n  
givet et betydeligt D e fic it i S a m m en lig n in g  med de foregaaende 
A a r , men derimod har U dforslen  af S m o r  voeret meget be­
tydelig , og over 7 0 0 0  T d r . storre end i det bedste af de fore­
gaaende 5 A ar, nem lig i Aaret 1 8 6 5 — 6 6 , da den var 4 0 ,6 7 9  
T d r., m edens den iaar var 4 7 ,7 1 7  T d r.
B e n u d f o r s l e n  har vceret */» m indre end M id delta llet  
af Fem aaret 1 8 6 4 — 6 9 ,  men er endnu et saare svagt Punkt i 
vor landokonomiske H ush o ldn in g , og vistnok den fordommeligste 
Udtommelse af Landets G rundfrugtbarhed; thi selv om vi nu  
indfore og give vore Jorder en stor Mocngde S u p erfo sfa ter , 
saa synes de hoje og stadig stigende P riser paa B enene at a n ­
tyde, at d isses B etydn in g  for Jorden ikke helt kan erstattes ved 
de fosforsyrige mineralske G jodningsarter.
J o v r ig t henvise vi t il  omstaaende T abeller, i hvilke vi have 
sam m enstillet Ud- og J n d fsr s len  af de P rodukter, der navnlig  
kunne have In teresse  for Landmocndene, samt i de sidste 2  Tabeller 
sam m enlignet det forlsbne Aar med det foregaaende Fem aar.
Udfsrslen
fra  1ste Oktbr. 1 8 6 9  t i l  30te S ep tb r . 1 8 7 0 .
Produkternes Navn.
Iste Oktbr. 
til 31 te 
Decbr. 
1869.






Ju n i 1870.









Korn og Fro og P ro ­
dukter deraf:
Hvede . . . .  i Tdr. 167,381
145,410
36,549 149,238 82,570 435,738





Byg .............. — 609,842 267,923 1,595,225
Havre . . . . — 203,652 101,928
1,527
442,098 152,012 899,690
SErter . . . . — 16,699 6,047 2,349 26,622
2,020Vikler . . . . — „ 9 1,541 470
Bonner . . . . — „ „ „ „
Boghvede. . . — 150 90 721 64 1,025
M a l t ............. — 10,908 643 302 1,503 13,356
M el og G r y n :
Hvede . . . . i L 16,245,602 5,957,032 14,208,213 9,036,655 45,447,502
R u g .............. . — 2,238,854 985,222 4,549,625 1,870,675 9,644,376
B y g .............. — 583,962 826,950 3,595,194 973,688 5,979,794





Boghvede . . — 14,139 17,418
3,310
78,702
M alt .......... — 1,960 1,320 2,620 9,210
I a l t :  U f o r m a l e t K o r n  
i Tdr. 1,154,042 448,622 1,295,221 499,130 3,397,015
„ F o r m a l e t  K o r n  — 95,488 38,948 112,354 59,542 306,332
Raps . . . . 3,951 30 47 1,612 5,640
Horfro . . . . 2,417 337 3,636 899 7,289
Oliekager. . . . i « 147,000 71,000 88,500 1,838,200 2,144,700
Husdyr og disses P ro-
dukter:
Heste . . . . Stkr. 603 4,701 3,915 4,384 13,603
Hornkvag . . — 8,560 3,154 24,942 7,016 43,672
Kalve . . . . — 121 99 144 84 448
Faar og Geder — 3,544 318 1,465 2,755 8,082
S v in  . . . . — 1,432 1,607 8,021 3,978 15,038
Grise . . . . — 250 732 5,739 1,943 8,664
Klask . . . . i A 2,570,109 2,634,643 3,683,795 3,286,822 12,175,369
K jsd  . . . . — 965,838 328,376 475,867 293,806 2,063,887
S m o r . . . . i Tdr. 14,028 6,498 14,822 27,401 62,749
O s t ........... i L 11,796 1,810
224,532
12,267 9,074 34,947
3,341,733U l d .............. — 1,166,553 902,835 1,047,813
B e n .............. — 624,822 176,000 2,352,572 724,901 3,878,295
Jndforslen
fra 1ste Oktbr. 1869  til 30te Septbr. 1870.
Produkternes Navn.
Iste Oktbr. 
til 3l te 
Decbr. 
1869.






Ju n i 1870.









K orn og F ro  og P r o ­
dukter deraf:
Hvede . . . .  i Tdr. 9,574 7,019 22,932 67,196 106,721
R u g .............. — 5,125 3,660 50,028
2,114
42,395 101,208
Byg .............. — 4,420 3,193 3,0!>9 12,826
Havre . . . . — 3,778 1,502 1,951 7,780 15,011
SErter . . . . — 1,044 206 2,837 153 4,240
Vikker . . . . — 7 34 5,404 „ 5,445
Bonner . . . — 69 1 2 „ 72
Boghvede . . — 989 1,019 1,397 568 3,973
M a l t .............. — 66 149 50 32 297
M e l og G r y n :
Hvede . . . . i S 199,301 72,252 94,601 89,256 455,410





Byg .............. — 15,-179 13,800 107,281
Havre . . . . — 68,463 12,137 134,592 9,610 224,802
673,428Boghvede . . — 270,779 27,161 223,140 152,348
M a l t .............. — 1,280 755 400 2,575 5,010
I a l t :  U f o r m a l e t  Ko r n  
i Tdr. 25,295
2,993
16,783 »6,803 121,225 250,106
„ F o r m a l e t  K o r n  — 72, 2,822 1,461 7,997
Raps . . . . . . -- 6,477 72 275 12,766 19,590
Horsro . . . 17,142 2,631 9,324 23,461
1,442,142
52,558
Oliekager . . . . i  K 2,074,087 216,924 915,600 4,648,753
H u sd y r og disses P ro -
d u tte r :
H e s te .............. Sikr. 214 448 532 324 1,518
11,772Hornkveeg . . — 2,574 1,861 4,199 3,138
K a lv e .............. — 21 83 130 39 273
Faar og Geder — 2,324 189 3,090 5,211 10,814
S v i n .............. — 1,491 1,015 2,156 1,766 6,428
G r is e .............. — 1,964
35,759
1,494 7,184 1,847 12,489
F l « f l .............. i F 72,043 17,842
248,345
535,132 660,776
K j s d .............. — 955,877 62,661 244,025 1,510,908
S m o r . . . . i Tdr. 3,257 1,146 2,336 8,293 15,032
O s t............ i S 485,212 33,271 304,151 211,154 1,033,788
U ld ................. — 188,024 31,918 185,242 567,684 972,868
Ben .......... — 41,102 20,441 18,514 214 80,271
Aaret 1869— 70 sammenlignet med Gjennemsnittet af 
de 5 Aar 1864— 69.
Udforsel Jndfsrsel
















Korn og Fro og P r o ­
dukter deraf:
Hvede . . . . i Tdr. 435,738 415,749 106,721
101,208
60,069
R u g .............. — 423,339 358,354
1,238,315
171,058
Byg .............. — 1,595,225 12,826 15,119
Havre . . . . — 899,690 579,764 15,011 25,209





Vikler . . . . — 5,415 1,142
B snuer . . . — „ 1,749 72 116
Boghvede . . — 1,025 4,148 3,973 3,131
M a l t .............. — 13,356 3,463 297 419
M e l og G r y n :
Hvede . . . . . i S 45,447,502 25,072,311 455,410 276,850
Rug . . . . . — 9,614,376 11,397,566 127,329 145,055
148,825Byg . . . . . --- 5,979,791 6,491,814 >07,281




Boghvede . . . — 39,288
3,513
673,428 525,896
M a l t ..............—
I a l t :  U f o r m a l e t K o r n
5,010 789
i Tdr. 3,397,0! 5 2,637,451 250,106 287,485
„ F o r m a l e t  K o r n  — 306,332 215,121 7,097 6,422
Raps........... 5,640 70,859 19,590 9,657
H srfrs . . . . . --- 7,289 12,406 52,558 28,180
Oliekager . . . i A  
H usdyr og disses P ro -
2,141,700 4,526,357 4,648,753 2,288,895
dukker:
H e s te .............. Slkr. 13,603 8,101 1,518 2,101
Hornkvceg . . — 43,672 49,045 11,772 11,085
K alv e .............. — 448 1,120 273 336
Faar og Geder — 8,082 16,160 10,814 7,379
S v i n .............. — 15,038 34,500 6,428 4,495
G r i s e .............. — 8,664 9,978 12,489 2,537
F l - r f l ............... i 12,! 75,369 8,929,146 660,776 180,626
K j o d .............. — 2,063,887
62,749
2,126,770 1,510,908 578,342
S m o r . . . i Tdr. 42,288 15,032 3,074
O s t ................. i S 34,917 67,605 1,033,788 1,140,046
U l d ................. — 3,311,733 3,269,905 972,868 762,580
B e n .............. —
T id ssk rift for Landokonvm i.
3,878,205 





o: naar Jndforslen trcrkkes fra Udsorslen 




til 30te Septbr. 
1870.
Gjennemsnit as 
de 5 Aar fra 1 ste 
Oktbr. 1864 til 
30te Sept. 1869.
Den virkelige Ud­
forsk! i Aaret 
1 8 ^  sammen­
lignet med Gjen­
nemsnittet af de 5 
foregaaende Aar.
K orn og F ro  og P r o ­
dukter d e raf:
Hvede . . . .  i Tdr. 329,017 355,680 -7- 26,663
Rug .............. — 322,131 186,396 135,735
359,203Byg .............. — 1,582,399 1,223,196
Havre . . . . — 884,679 554,555 330,124
SErter . . . . — 22,382 23,435 -7- 1,053
Vikler . . . . — ---3,425 1,900 -7- 5,325
Bonner . . . — -7- 72 1,633 -7- 1,705
Boghvede . . — ---2,948 1,017
3,044
-7- 3,965
M a l t .............. — 13,059 10,015
M e l og G r y n :
Hvede.............. i S 44,992,092 24,795,461 20,196,631 
-7- 1,735,464Rug .............. — 9,517,047 11,252,511
Byg .............. — 5,872,513 6,345,989 --- 473,476
Havre . . . . — ---119,542 -5- 166,111 
-7- 486,608
46,569
Boghvede. . . — -7-594,726 -7- 108,118
M a l t .............. — 4,200 2,724 1,476
I a l t :  U f o r m a l e t  Ko r n  
i Tdr. 3,146,909 2,349,966 796,943
„ F o r m a l e t  K o r n  — 298,335 208,699 89,636
„ U form ale t og fo r­
m ale t . . . .  — 3,445,244 2 ,558,665 886 ,579
R a p s .............. — -7- 13,950 61,202 
-7- 15,774
-7- 75,152
H srfrs . . . . — -7- 45,269 
-7- 2,504,053
-7- 29,495 
-7-4,741,515Oliekager . . . i S 2,237,462
H u sd y r og disses P r o ­
dukter:
H e s te ..............Stkr. 12,085 6,000 6,085
Hornkvceg . . — 31,900 37,960 -7- 6,060
K a lv e .............. — 175 784 -7- 609
Faar og Geder — --- 2,732 8,781 -7- 11,513
S v i n .............. — 8,610 30,005 -7- 21,395
G r is e .............. — 3,825 7,441 -7 >1,266 
2,766,073Flcesk.............. i S 11,514,593 8,748,520
K j o d .............. — 552,979 1,548,428 -7- 995,449
S m o r . . . . i Tdr. 47,717 38,314 9,403
O s t ................. i S -7- 998,841 -7- 1,072,351 73,510
U l d ................. — 2,368,865 2,507,325 -7- 138,460 
-7- 1,709,660Ben .............. — 3,798,024 5,507,684
